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Kajian ini mencuba untuk melihat perhubungan
antara faktor demografi dan faktor berkaitan
dengan kerja dengan kecenderungan meletak
jawatan di kalangan kakitangan perkeranian
bukan pengurusan dalam sektor perbankan.
Pengkaji telah berjaya mengutip keseluruhan
borang soal  selidik yang diedarkan. Kaedah
temuduga dan penggunaan elektronik email
turut digunakan dalam proses mendapatkan
data.
Melalui kaedah inferensi, hasil kajian ini
mendapati sembilan daripada hipotesis yang
dibentuk adalah signifikan, manakala hanya
faktor demografi seperti taraf perkahwinan
adalah tidak signifikan.  Daripada kesembilan
faktor ini,  faktor berkaitan dengan kerja seperti
tekanan kerja, pendapatan dan gaya
pengurusan dianggap mempunyai kadar
signifikan yang paling tinggi.
ABSTRACT
This study is try to examine the relationship
between demographic and factor related to work
with intention to leave among non-managerial
clerical staff in banking sector. Researcher able
to collect all the questionnaires from the
respondent. Interview and electronic email  also
being use to get all the data.
By using inferential methode, results shows that
nine of hypothesis made are significant and only
demographic factor i.e marital status are not
significant. Among nine of the independent
variables, only three that is job pressure, income
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